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 PENUTUP  
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh 
kesimpulan bahwa, IC yang diproksikan VAIC™ berpengaruh terhadap Financial 
performance perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, ini 
membuktikan bahwa hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti dapat diterima. 
Namun tidak semua indikator VAIC™ berpengaruh terhadap financial 
performance perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI, hanya VACA yang 
terbukti berpengaruh terhadap financial performance yang diwakilkan oleh ROA. 
 Dari hipotesis yang kedua yang diajukan juga didapat VAIC™ 
berpengaruh terhadap financial performance perusahaan manufaktur yang tercatat 
di BEI pada masa yang akan datang. Dari hasil temuan ini juga didapat bahwa 
tidak semua indikator VAIC™ mempunyai pengaruh terhadap financial 
performance yang diwakilkan oleh ROA. Hanya VACA yang mempunyai 
pengaruh positif terhadap ROA tahun 2008 – 2009. Sebaliknya pada pengamatan 
tahun 2009 – 2010 tidak satupun indikator VAIC™ berpengaruh terhadap ROA. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 








Peneliti mengalami kesulitan dalam proses pengambilan data laporan 
keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini 
dikarenakan banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar di tahun 2008 namun 
di tahun berikutnya tidak terdaftar. Begitu juga sebaliknya peusahaan yang 
terdaftar di tahun 2009 sebelumnya tidak terdaftar di tahun 2008. 
5.3 Saran 
 Dari pembahasan, kesimpulan, serta keterbatasan penelitian, peneliti 
memberikan saran kepada peneliti berikutnya untuk menambahkan variabel 
dependen financial performance agar dapat mewakili keseluruhan komponen 
fianancial performance. Peneliti juga memberikan saran, untuk menggunakan 
sektor industri yang lain karena kebutuhan IC suatu perusahaan beebeda satu 
sama lain. Periode pengamatan juga perlu diperpanjang untuk mengetahui apakah 
IC benar benar berpengaruh terhadap financial performance masa depan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Disarankan juga untuk 
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